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巻頭言 研究基盤総合センター　副センター長（工作部門）　河井　昌道 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
新任のご挨拶 工作部門　機械工作室　小川祐生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 
研究ノート 核融合プラズマ加熱のための大電力マイクロ波伝送システムの開発 · · · · · · · · · · · · · · · 3
南龍太郎（プラズマ研究センター）
茨城県北芸術祭におけるメディアアート作品の制作・展示について · · · · · · · · · · · · · · · 8
村上史明（芸術系）
浮沈子を用いた水中エンターテインメントの新しい表現方法の研究 · · · · · · · · · · · · · ·12
小池栄美、落合陽一（図書館情報メディア系　デジタルネイチャー研究室）
公開工作室利用者の声 界面活性剤圧縮装置の製作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·15
山田周平（数理物質科学研究科　化学専攻　博士前期課程1年）
レーザー描画装置の製作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16
鈴木淳貴、三村賢次郎（天文研究会）
工作部門だより アルミ溶接架台の製作及び、溶接条件の検討 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17
小川祐生（工作部門　機械工作室）
フォトギャラリー · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·21 
利用の手引き · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·23 
運営報告 利用状況 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·28 
主なイベント · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·29 
運営委員一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30 
職員紹介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30 
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